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EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 2
.CONDURRE UN'ANALISI 
RISCHI-BENEFICI E IDENTIFICARE 
STRATEGIE DI MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO.
PUOI CHIEDERE AGLI STUDENTI DI APPLICARE LE 




 DELLA RICERCA 
DUAL-USE?
CONOSCETE LE LINEE GUIDA PER 
UNA CONDOTTA RESPONSABILE 
NELLA RICERCA VETERINARIA 
DELL'ORGANIZZAZIONE 
MONDIALE PER LA SALUTE 
DEGLI ANIMALI (OIE)?





VOGLIO INCLUDERE ELEMENTI DI 
APPRENDIMENTO ATTIVI NEL MIO 







PECCATO CHE NON CI 
SIA UNA RETE SIMILE PER 
L'EDUCAZIONE ALLA 
SICUREZZA BIOLOGICA. 
MI CI È VOLUTO 
UN'ETERNITÀ PER 
SVILUPPARE LE LEZIONI.
SÌ, È UNA RETE ACCADEMICA. 
SVILUPPANO CORSI E 
MATERIALE DIDATTICO 
IN MATERIA DI SICUREZZA 
NUCLEARE.
HO LETTO DELLA RETE 
INTERNAZIONALE 
DI EDUCAZIONE 
ALLA SICUREZZA 
NUCLEARE, 
LA CONOSCI?
SEI MESI DOPO
